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NOTES SOBRE ELS PREUS DE 
L'ORDI I EL FORMENT EN 
LA VllAFRANCA DE 1325 
ANTONI MASSANELL I ESCLASSANS 
Transcripció d ú n  text en el  qual es fa esrnent dels 
detalls de les despeses ocasionades pels treballs 
dúna  batuda i l'estudi dels preus en que es cotitzava 
l'ordi i el forrnent. 
Totes les dades són extretes del "Llibre de la Cort 
del Batlle de Vila franca" de 1325. 

NOTES SOBRE ELS PREUS DE L'ORDI I EL FORMENT 
EN LA VILAFRANCA DE 1325 
Ja és sabut que la principal riquesa agrícola de Vilafranca i de 
la seva comarca havien estat els cereals. Almenys la nostra 
comarca en va tenir fama fins a mit jan segle XVIII. 1 no  es t rac twa 
pas d'una cerealicultura qualsevulla ja que les xeixes blanques o 
roges del Penedes obtenien al segle XVI un  sot.~re~.reu al n,ercat de 
Barcelona.") 
No és gens d 'es t ran~ar ,  doncs, que to t  al llarg d'una colla de 
pagines del Llibre del Batlle de Vilafranca de 1 325-26,i2) del qual hem 
extret els textos que ara anem a comentar, la majoria d'ells 
corresponents al mes de juny, n'hi trobem una gran quantitat com 
aquest: ((Bn. Morages, sag, dix e mana e posa pena de C sols an GO 
de Manresa que el no sech n i  fasca segar neguns blats cense l i -  
cencia del batle)) ( fol i  80 v.). 
En fer menció de la paraula blats no  h i  ha dubte que es 
refereix a tota classe de cereals ja que a I'edat mitjana sota la 
designació de ((blats)) h i  eren cornpresos el forrnent, I'ordi, la 
civada, el segol, etc.i3) 
No obstant aquesta designació, no  per aixb en altres textos 
es deixa d'indicar el nom concret del cereal i, dels quatre que hem 
relacionat, dos, el forrnent i I'ordi, són els que normalrnent ens 
surten especificats. 
Quant a altres tipus de cereals, només n'hem sabut trobar 
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unes mol t  lleus referencies. Així, en tres casos, se'ns parla de la 
Civada, i encara fent ús de dos mots distints: <<SIVADA/CIVADA)) i 
((AVENA)): ((XXX quarteres de sivada a la masura de Vilafranca la 
qual civada ... )) ( fol i  100 r.), ((V quarteres davena)) (foli 9 4  v.).  De 
I'EspeIta, hem trobat una sola referencia: ( ( 1  quartera despelta)) ( fol i  
1 4 7  v.). Quant al Segol, no podem aportar-ne cap dada. 
A més, hem trobat dues altres designacions, pero no  sabem 
com interpretar-les: si és que es tracta verament d'uns altres tipus 
de cereals o bé, als dos mots en qüestió, cal donar-los un altre 
sentit que se'ns escapa de saber desxifrar. En deixarem només 
constancia: ((Miga quartera de blat de LOSOLlo qual deu al senyor 
bisbe per I pesa de terra de la masia de la Palegrina)) (foli 1 1  r.); ( ( 1 1  
quarteres de blat de LO SOL i atorga lo deute)) (foli 153 r.); ... del 
qual deute a reebudes moltes pages e té penyora locen e ces 
[cens?], so és assaber X quarteres de blat de LOCEN e dues 
quarteres de ordi e I de forment ... )) ( fol i  1 8 9  v.). 
Deixant, pero, de banda el que hem dit en aquest paragraf 
darrer, els quatre tipus de cereals indicats són els mateixos que 
t rsbem en un capbreu de la Comunitat de Preveres de Santa Maria 
de I'any 1378 en el qual es fa esment del censal de ((Forment)) i del 
de ((Blat de Spelta de Avena i Dordi)). 
Com a text interessant, que creiem que val la pena de ser 
publicat íntegrament pels detalls que ens dóna, és el que ens parla 
de les despeses ocasionades pels treballs d'una batuda. Diu així: 
((Die sabbi q est X l l l  kels augi. Con a instancia e a clams dalcuns 
acreedors proposan clams den Bng. de Pontons tudor dels fils den 
P. de Pontons sa anrera del s (...) moni  lonrat en Ff. Oler batle del 
senyor rey en Vilafrancha fou manament i posa pena al dit en Bng. 
de Pontons que no  batés gens de blat que fou aut en les laurons 
dels dits pubi ls sens licencia del (...) o l  per lo  qual manament lo  dit 
en Bng. de Pontons denuncia al dit batle que en les laurons dels 
dits pubi ls avia auts LVlll cavayons dordi lo  qual lo  dit Bng. de 
Pontons de voluntat del dit batle fou batre e dels quals isqueren 
XXXVll quarteres e Vl l l  quartans i m ig  lo qual veneren a voluntat 
del dit batle so és a la dona sor Ferrer muler qui fou de frare Garau 
Pere XXlX quarteres i VIII quartans i m ig  a raó de V sols menys II 
diners la quartera qui munten CXLlll sols III diners I bbol. I t  ne 
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Detall del Beatus portugues del segle Xl1 anomenat 'üpocalipsi de ~orv%"  
(Arxiu Nacional da Torre do Tombo). 
veneren a la muler den Bn. Oler VIII quarteres dordi a la dita (...) de 
V sols menys II diners fan XXXVlll sols Vl l l  diners. It veneren la 
pala a raó de V diners per cavaló que ffan XXIIII sols II diners. E axí 
munta en summa co qui  nan aut entre pala i gra CCVl SOIS IIII diners 
dels quals foren donats so és a I mul  qui  lo primer die tira lo  blat a la 
era ab barena IIII sols menys III bbols. It I fembra qui  acavayoni lo 
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blat IIII diners. It costa altre rnul a tirar ab berena III sols IIII diners I 
bbol .  It costa altra fembra qui acavayona lo blat 1 1 1 1  diners. It 
costaren III muls qui bateren lo blat so és III sols 1 1 1 1  diners per 
rnul qui fan X sols. It costaren III hbmens qui aydaren en la hera 
cascú a XII diners fan III sols. It costa a meniar als batadors III sols 
V diners. It costa I fembra qui ayda en la hera IIII diners que munten 
les messons (les despeses) XXIII SOIS IX diners. It dels romanens 
donam an Bn. Garau batle den Jacme de Muntol iu per cens del any 
passat qui l i era degut per la terra on lo blat era estat X\/I SOIS VI 
diners. It donam a aquest scrit IIII diners. E axíromanen CLXVsols 
V diners los quals lo dit batle comana an Jacme Angles cambiador 
de la dita vila lo qual en Jacme Angles prometé de tornar los dits 
CLXV sols V diners en poder del batle e de son loch tinent tota 
vegada sen sia request tota vecasió remoguda sots obligatió de 
sos béns)) (folis 1 2 0  v. i 121 r.). 
Segons aquest text, doncs, de 58 cavallons d'ordi van sortir 
37  quarteres i 8 quartans i mig de gra, o sigui que cada cavalló 
donava 0,65 quarteres, que a raó de 1 2  quartans la quartera 
representen un xic més de 7 314 quartans. 
Els preus de venda van ésser de 4 sous i 1 0  diners la quartera 
d'ordi. La palla de cada cavalló va ser venuda a raó de 5 diners. 
Les despeses van ser les següents: 
1 rnul amb berena(4' (que el primer dia 
va tirar I'ordi a I'era) . . . . . . . . . . . . .  3 sous 1 0  diners 1 obol 
1 dona que va acavallonar I 'ordi . . .  4 diners 
1 altre mul  amb berena (a tirar) . . .  3 sous 4 diners 1 bbol 
1 altra dona que va acavallonar I'ordi 4 diners 
3 muls que bateren I'ordi (a 3 sous i 4 
diners cada un) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  sous 
3 homes que ajudaren a I'era (a 1 2  
diners cada un, o sigui a un sou) .  . . . .  3 sous 
menjar per als batedors . . . . . . . .  3 sous 5 diners 
1 dona que va ajudar a I'era . . . . . .  4 diners 
Sumen . . . . . . . . . . .  24 sous 8 diners 
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Pages segant segons un  relleu de la serie dels "dotze mesos" de la portalada 
romanica del monestir de Ripoll (primeries del segle XIl). 
(Fern constar que el total de despeses que consta en el text 
original és de 23 sous i 9 diners, per tant no  concorda arnb el 
nostre calcul que ens dóna una diferencia d'onze diners de rnés. 
L'bbol tenia un valor de rnig dineri5) i el sou es dividia en dotze 
d i n e r ~ ) . ( ~ )  
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Dispoaem d'un altre text que ens ajudara a comprovar si hi  ha 
afinitat en els preus: ((Divenres 1 1 1 1  mes augi ano predco. Antoni 
Saleles de Vilafrancha aporta en poder del batle XLI sols que dix 
que avia auts levades messons de IX quarteres de blat qui a el avia 
eatat csmanat a batre qui fo en les honors den Bng. de Valmol e lo 
qual avia estat enparat a instancia de molts credors del dit Bng. de 
Valmol dels quals dóna a aquest scrit II diners e los romanens XL 
sols X diners comana an Maymó Dalmau. It és que con msl ts  
creedora compegesen devant lonrat en Ff. Oler batle del aenyor 
rey demanant entre los quals compegeren en Jacme Comas batle 
del honrat en Bn. de Caneles qui demanava V quarteres dordi de 
cens. It compegé frare e Bn. Fuster qui demanava III quarteres 
dordi de cens. It en Bn. Garau qui  demanava qsts deguda per lo  dit  
Bng. de Valmol e encara compegés en Bng. de Lotger i molts altres 
creedors per co lo dit en Ff. Oler assigna en conexedor (?) en G. (...) et 
savi en dret lo  qual d... lea raons de cascuna de les parts declara 
quels dits en Bn. de Caneles e frare Bn. Fuster (...) los dits diners (...) 
de dit  cens per co con lo dit ordi era estat en les honors per que 
fan lo dit cens cas (...) en Bn. de Caneles (...) frare Bn. Fuster per que lo 
dit en Ff. Oler sat fo dels dits diners al dit frare Bn. Fuster en (...) sols e 
al dit en Jacme Comes (...) del dit en Bn. de Caneles en XXV sols VI 
diners. It a aquest scrit en 1 1 1 1  diners)) (Folis 131 v. i 1 3 2  r.). 
Veiem, doncs, que d'aquestes nou quarteres d'ordi, Ilevades 
les despeses, que deuen correspondre al batre, se n'havien 
obtingut 41 sous, per tant, la quartera ve a sortir, en números 
rodons, a 4 sous i mig.  Quant a I 'ordi del text anterior, un cop tretes 
les despeses, el aeu preu resulta a 4 sous 4 diners la quartera 
(inclbs el valor de la palla). 
Segons aquestes dades, doncs, el preu de la quanera d'ordi, 
cal fixar-lo aproximadament a 4 sous i 6 diners, o sigui a 4 sous i 
mig.  
No obstant el que acabem d'exposar, en el text d'un deute 
veiem que es diu: ((tornar6 en con poder XL quarteres dordi bo  i e 
be1 (...) o CC SOIS per extimació de les dites XLquarteres dordi)) (foli 
1 2 9  r.). En aquest cas la quanera ve a sortir a 5 sous. 
Pero encara n'hem trobat un altre en el qual veiem que el preu 
de la quartera d'ordi 6s més crescut, ja que esta fixat a 6 sous: ((aia 
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pagats an P. Roveyats 1 quartera dordi, o VI SOIS)) ( fol i  40 r.). 
Quant al forment, podem comprovar que es cotitzava a un 
preu mol t  més elevat, aproximadament al doble del de I 'ordi. Per 
aquest text que segueix sabem que el preu de la quartera ascendia 
a deu sous: ((An P. Masseger foren donats X dies de moment e a VI 
mesos donor a vendre per lonrat en Ff. Oler batle del  senyor rey 
que al dit temps aia venuts tans de sos béns que abast a paga de XL 
SOIS per 1 1 1 1  quarteres de forment que deu an Romun Safont 
procurador den R. de Vilalta canonge de Barcha. e atorga lo deute)) 
( fol i  30 v.). 
En un  altre text el trobem cotitzat a nou sous i mig: ((Con en GO 
Comes e en P. Amigó e en Po Comes e en Bng. Butí en lany prop 
passat agesen comprades les rendes de sa Granada del honrat 
senyor bisbe de Barcha. e agensen feta companyia entre si sobre 
la compra de les dites rendes e lo dit Bng. Butíaia pres i reebut per 
negocis seus propis ab voluntat i consentiment dels altres 
companyons Vl l l  quarteres de forment a la mesura de Vilafrancha a 
raó de IX sols i m ig  la qrta. e lo  qual forment lo  dit  Bng. Butí 
convertíen usus seus propis per co lo dit  GO Comes e POAmigó e Po 
Comes se claman del di t  Bng. But íque el que torn i restituesca a la 
La forma de batre els cereals a /'era a finals de segle passat no deuria diferir, 
substancialment, dels metodes ancestrals emprats des de I'Edat Mitjana. 
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dita compayia D(XVl.sols per lo  dit forment e dassó obligen los 
dits Go Comes i P. Amigó i Po Comer lurs béns per V sols i el 
creximent)) ( fol i  143  r.). 
Disposem d'un altre text ( fol i  11 6 r.), que no transcrivim per 
no fer massa extens aquest treball, en el qual se'ns diu que de ( ( 1 1 1  
cavayons i m ig  de forment)) hi  (tagé II quarteres i dos puyerons que 
venc en presencia del di t  G. Morgades en XIX sols II diners)).i7) 
No hem pogut saber, quant a la quartera, I'equivalencia del 
punyeró.i8) Les diverses mesures d'arids que trobem indicades al 
llarg del LliQre del Batlle de 1325-26  són en un total de cinc: la 
Quartera, el Quarta, el Punyeró, la Palmada i el Quinto, si bé 
aquesta últ ima només ens surt indicada una sola vegada: ((lt an P. 
Correger de III quarteres i m ig  quinto dordi)) ( fol i  33  v.). I h i  
apareixen, de major a menor, seguint aquest ordre: 
( ( 1  quartera i III quartans i 1 1 1 1  palmades dordi)) (foli 2 8  v.). 
( ( 1  quartera i V quartans i m ig  de forment)) (foli 193  v.). 
( ( 1  quartera dordi i de IIII puyerons i IIII palmades dordi)) (foli 193) 
v.). 
((VI puyerons e IX palmades de forment)) ( fol i  193  v.). 
( ( 1  quartera i II puyerons de forment)) ( fol i  193  v.). 
( ( 1  quartera i V palmades de forment)) (foli 193  v.). 
Com veiem les mesures extremes són la quartera (la major) i 
la palmada(g) (la menor).  Quant a les mesures intermedies, o sigui 
el quarta i el punyeró, no ens ha estat donat de poder desxifrar si 
una era superior a I'altra o bé eren exactament iguals per la  simple 
raó que mai no  les hem trobat escrites una al darrera de I'altra. 
Suposant que fossin iguals en cabuda i fent el calcul com si els dos 
punyerons del text del foli 11 6 r. equivalguessin a dos quartans, ens 
trobariem que cada cavalló donaria 0,62 quarteres, que a raó de 1 2  
quartans la quartera representen uns set quartans i rnig el 
~ a v a l l ó . ( ' ~ )  Si el preu total de venda va ésser de 1 9  sous i 2 diners 
(230 diners), el quarta de forment s'atansaria als 9 diners. A 8 sous 
i 1 0  diners la quartera per ser més exactes. 
El preu del forment, doncs, segons hem vist, cal fixar-lo entre 
els nou i deu sous la quartera. 
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I acabem fent menció d'un altre text, to t  i que el considerem 
poc explícit per poder calcular el preu dels cereals dels quals es fa 
referencia: ((lt se clamen los damunt dits en P. Savanel de XL sols 
menys II diners levats XLVlll SOIS V l l l  diners que l i  deuen de III 
quarteres de forment i de V quarteres davena. E dasó obl igen els i 
lurs béns al batle per V sols i el creximent)) ( fol i  94 v.). 
Si no ho  interpretem malament hem de creure que la suma 
d'ambdues quantitats, o sigui 88 sous i mig, és el valor global 
de les tres quarteres de forment i de les cjnc d'avena. D'anar 
ambdós cereals a un mateix preu, resultaria a raó d'onze sous i 314 
de diner la quartera. Si tenim en compte, pero, que el preu del 
forment I'hem pogut fixar entre els nou i deu sous, qui  cap si 
hauríem d'arribar a la conclusió, enfront d'aquests onze sous i 
escaig de que acabem de parlar, que I'avena es pagava més cara 
que el forment? 
NOTES: 
(1 )  EMlLl GIRALT I RAVENTÓS. El passat de léconomia del Penedhs. ((Coloquio 
comarcal sobre Economía del Penedésn. Pag. 17. Any 1966. 
(2) ((Arxiu de la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Vilafranca)). Volum de 
223 folis. 
(3)  JOSEP LLADONOSA I PUJOL. La ciutat de Lleida. Volum 11. Pagina 81. Edito- 
rial Barcino. 
(4 )  Berena: Menjadeta que es fa a la tarda, entre el dinar i el copar. DiccionariCatala- 
Valencia-Balear. Tom 2. Pagina 439. En el cas que exposem nosaltres no creiem 
que sigui aquest el seu veritable sentit, que manca, per tant, en I'indicat 
diccionari. 
(5) 0bol :  A I'edat mitjana, als Paisos Catalans, moneda d'argent, i més tard de billó 
ric, amb un valor de mig diner. Gran Enciclopedia Catalana. Tom 10. Pagina 648. 
Primera edició. 
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(6)  Sou Uni tat  de compte  del  sistema carol ingi,  que  correspon a 1 / 2 0  de la Iliura 
carolíngia ( també unitat de compte ) ,  i es divideix en 12  diners o bé  2 4  obols o 
malles Gran Enciclopedia Catalana T o m  1 3  Pagina 7 9 0  Primera edic ió 
( 7 )  De la batuda d'aquest forment ,  en van sort ir  4 punyerons de porgadures que van 
ser venuts per  dos sous. El treball  de ((tirar i batre lo  d i t  formentx va ascendir 
també a dos  sous. 
(8) Punyeró: Ant iga mesura catalana per a arids. propia de la regló p i r inenca,  igual 
a 113 de  la punyera, o sia, aproximadament. 1 I i tre. Gran Enciclopedia Catala- 
na. T o m  1 2 .  Pagina 1 9 6 .  Primera edició. 
Punyeró: Mesura d'arids que a la Vallferrera i Andorra equival a un terc de  la 
punyera, o sla, a u n  I i tre aproximadament. Diccionari Catala-Valencia-Balear. 
T o m  8 .  Pagina 1 .OQO. 
El aignif icat que  en  els diccionaris se 'ns dóna d'aquesta paraula n o  cre iem que 
s igui  I 'ad ient  per  al cas de la mesura de  4116 par lem. 
(9)  Palmada Tot i que aquest m o t  figura en el Diccionari Catala-Valencia-Balear, n o  
se ns dóna cap  def in ic ió en el senrit  de  mesura 
( 1  0 )  Cavalló M u n t  de  cert nombre de  garbes ~ c ? 7 i i C a i m e n t  deu)  que es forma a ix ícom 
van segant  I es deixa enmig  del  camp 2s- o csser carregat després en haver de 
garbejar Diccionar~ Catala-Valencia-9a:3sr T o m  3 Pagina 87  
